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ǡ Ǧ
ǡ      Ǧ
 Ǥ    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×
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 À   el grito de libertad 
de Hidalgo en DoloresǤ͜ 
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 ǡ José Bernardo Gutiérrez de Lara, 
mexican frontiersman 1811-1841ǡǤ͜͞Ǥ
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